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Sistem bahan bakar merupakan proses mengalirnya bahan bakar 
dari tangki menuju pompa bahan bakar sebelum bahan bakar 
disemprotkan ke ruang bakar. Pompa bahan bakar yang digunakan 
adalah jenis pompa plunger. Komponen-komponen yang ada di sistem 
bahan bakar ini diantaranya seperti: fuel tank atau tangki bahan bakar, 
water sparator, feed pump, fuel filter, fuel injection pump, nozzle dan 
governor.  
Analisa ini bertujuan untuk menganalisa kerusakan yang terjadi 
pada komponen sistem bahan bakar, faktor penyebabnya dan cara 
penyelesainnya serta solusinya dan menentukan spesifikasi pompa bahan 
bakar yang akan digunakan untuk sistem bahan bakar wheel loader 
kawasaki 80z5. Selanjutnya proses pemeriksaan dilakukan secara visual, 
dari hasil analisa didapatkan kerusakan pada fuel filter dan fuel injection 
pump yaitu pada selenoid cutt off dan plungernya. Kemungkinan paling 
besar penyebab kerusakan adalah bahan bakar yang kurang baikyang 
tercampur dengan kotoran maupun terkontaminasi dengan air. Solusi 
yang dilakukan adalah dengan cara memodifikasi fuelpro pada sistem 
bahan bakar kawasaki 80z5. Untuk pompa bahan bakar wheel loader 
kawasaki 80z5 menggunakan pompa plunger dengan diameter 1,3 cm, S 
(panjang langah plunger) 0,8 cm dan Dh (lubang buang pada plunger) 0,8 
cm. 
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The fuel system is the process of flowing fuel from the tank to the fuel 
pump before the fuel is sprayed into the combustion chamber. The fuel 
pump used is a plunger pump type. Components that exist in this fuel 
system include: fuel tank or fuel tank, water sparator, feed pump, fuel filter, 
fuel injection pump, nozzle and governor. 
This analysis aims to analyze the damage that occurs in the fuel system 
components, the factors causing it and how to solve it as well as the 
solution and determine the specifications of the fuel pump that will be used 
for the Kawasaki 80z5 wheel loader fuel system. Furthermore, the 
inspection process is carried out visually, from the analysis results 
obtained damage to the fuel filter and fuel injection pump that is on the 
selenoid cutt off and plunger. The most likely cause of the damage is an 
unfavorable fuel that is mixed with dirt or contaminated with water. The 
solution is to modify fuelpro on the Kawasaki 80z5 fuel system. For 
Kawasaki 80z5 wheel loader fuel pumps use a plunger pump with a 
diameter of 1.3 cm, S (plunger length) 0.8 cm and Dh (exhaust hole in the 
plunger) 0.8 cm. 
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